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ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓÂÏ˘˙
·Ï „ÒÂÓ‰ ÍÏ ÌÏ˘È ¨ÌÂ˜È˘‰ ÈÓ„Ï ÛÒÂ· ˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
ÏÚ© ÌÈ¯È˘ÎÓÂ ÌÈ¯ÙÒ‰ ¨„ÂÓÈÏ‰ ¯Î˘ – ·˜˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ÈÙ ¨®˙Â‡¯Â‰· ÂÚ
ÌÂ˜Ó Ï‡ ‰ÚÈÒ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡ ÔÎÂ ®Í¯ÂˆÏ Ì‡˙‰·© ¯ÊÚ È¯ÂÚÈ˘
·Á˙ ÈÙÈ¯Ú˙· ¨ÂÓÓÂ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ·Èˆ ‰¯Â Æ˙È¯Â
·Ï ıÂÁÓ ÔÂÏÏ ÍÈÏÚÂ ¨ÍÈ¯Â‚Ó ÌÂ˜ÓÓ ˜ÁÂ¯Ó ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ÌÂ˜Ó Ì‡ ¨Í˙È
˜˙‰ ÈÙÏ ÏÎ‰ ≠ ¯ÂÈ„‰ Â‡ ‰ÈÏ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡ „ÒÂÓ‰ ÍÏ ÌÏ˘È ˙Â
·˜˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ÈÙ ÏÚÂ Æ˙Â‡¯Â‰· ÂÚ
· ÍÏ‰Ó· ¨ÔÎ ÂÓÎ ÏÒ Í˙Â˘¯Ï „ÂÓÚÏ ÈÂ˘Ú ÌÂ˜È˘ ˙ÈÎ˙ Ï˘ ‰ÚÂˆÈ
ÚÏ Â˙¯ËÓ˘ ‰ÎÈÓ˙ È˙Â¯È˘ ·Â‰ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ÏÚ ˙Â ÌÈÚ
·Î¯ÂÓÂ ˙Â˘˜ ˙ÂÈÂÎÓ ¨È˘È‡ ‰ÂÂÏÓ ¨ÏÂÏÓ˙ ¨ÌÂ‚¯˙ È˙Â¯È˘ ÔÂ‚Î ¨˙Â
Æ˙Â‡¯˜‰
ÌÂ˜È˘Ï ‰ÚÈ·˙ ˙˘‚‰
·˙ ‚‰Ï Ô˙È ÈÚÂˆ˜Ó ÌÂ˜È˘Ï ‰ÚÈ · ˘È ·‰ ÛÈÒ ÍÂÓÒ‰ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ
·‚ ÏÚ ¨ÌÈ¯Â‚Ó‰ ÌÂ˜ÓÏ ·˙‰ ˙‡ ÆÌÈ‡˙Ó‰ ÒÙÂË‰ È ‚‰Ï ˘È ‰ÚÈ ˘È
·˜˘ ÌÂÈÓ ‰˘ ÍÂ˙· ·ÚÓ ˙ÂÎ ˙‚¯„ ‰Ú Æ˙Â˙ÈÓˆÏ ‰„Â
¨·Ï ÌÈ˘
ÆÂ· ˜¯ ‰ÈÂÏ˙ ‰È‡ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÍÓÂ˜È˘ Ï˘ ‰‡ÏÓ‰ Â˙ÁÏˆ‰
ÔÎ ÏÚ ÆÍ„ˆÓ ÚÂÈÒÂ ıÓ‡Ó ¨˙ÂÂÎ ¨ÏÎ Ì„Â˜ ¨‰Ï ÌÈ˘¯„
˘ „Â‡Ó ·Â˘Á · ‰„Ó˙‰ ¨Í„ÈˆÓ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙ ‰¯ÈÓ˘Â ÍÈ„ÂÓÈÏ
·˜ ¯˘˜ ÏÚ ·ÂÚ ÌÚ ÚÂ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ È‡ ÆÍÏ˘ ÌÂ˜È˘‰ „
· ÏÂÙÈË‰ ·ÎÚÈ Ú ÆÍÈ
‰„Â·Ú ÈÚ‚ÙÏ ˙ÂÈÙÒÎ ˙Â·Ë‰
·˜‰ ÌÈ‡˙‰ ÈÙÏ ˜˙·Â ˜ÂÁ· ÌÈÚÂ ·˜Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ÍÏ ˙˙È ¨˙Â Ï
‰Ó„˜Ó  Â‡  „Á ˜ÚÓ· ‰·ˆ˜‰ ˙‡ ¯ÈÓ‰Ï – ÈÓÚÙ ¨®‰·ˆ˜ ÔÂÂÈ‰Ω© 
Æ‡ÏÓ Â‡ È˜ÏÁ∏
˙ÂÎ‰ ˙·ˆ˜ ÔÂ·˘Á ÏÚ ‰Ó„˜Ó
·˜Ï ÏÎÂ˙ ¨®˙Â˙ÈÓˆÏ© ¯˙ÂÈÂ ≤∞• ‡È‰ ÍÏ˘ ˙ÂÎ‰ ˙‚¯„ Ì‡ ÌÈ‡˙· ¨Ï
·˘Á ÏÚ ‰Ó„˜Ó ¨ÌÈÓÈÂÒÓ ·ÚÓ ˙ÂÎ‰ ˙·ˆ˜ ÔÂ ˘Ó‰ ‰„Â ÆÍÏ ˙ÓÏ˙
‰¯˘Î‰ Í¯ÂˆÏ Â‡ ÌÂ˜È˘ ˙ÈÎ˙ Ï˘ ‰ÚÂˆÈ·Ï ÍÏ ÚÈÈÒÏ ‰„ÚÂ ‰Ó„˜Ó‰
˙Â„ÈÈ Â‡ ¯ÂÈ„ ˙ÂÈÚ· ÔÂ¯˙Ù· ÚÂÈÒÏ ¨ÈÏÎÏÎ ÌÂ˜È˘Ï ¨˙ÈÚÂˆ˜Ó
ÆÍ˙ÂÎÓ ˙ÂÚ·Â‰
·˜‰ ÌÈ‡˙‰ ÈÙ ÏÚ ≠ ‰È‡˙Â ‰Ó„˜Ó‰ ÌÂÎÒ ˜˙·Â ˜ÂÁ· ÌÈÚÂ Æ˙Â
˙ÂÎ‰ ˙·ˆ˜ ÔÂÂÈ‰
‰ÒÎ‰ ÍÏ ˘ÈÂ ¨®˙Â˙ÈÓˆÏ© ¯˙ÂÈÂ ≤∞• ‡È‰ ÍÏ˘ ˙ÂÎ‰ ˙‚¯„ Ì‡
·˜ ˙È˘„ÂÁ È„Î Ì‰· ˘È ÔÂÂÈ‰‰ ÈÓ„˘ Â‡ ¨Í˙Ò¯ÙÏ ‰˜ÈÙÒÓ‰ ‰ÚÂ
·Ï „ÒÂÓ‰ È‡˘¯ ≠ ‰Ò¯Ù ¯Â˜Ó ˙‚˘‰Ï ˘Ó˘Ï Ì‡˙‰· ¨ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
˘˜·Ï ˜˙‰Â ˜ÂÁ‰ Ù¢ÚÂ ¨Í˙ ¨‰˙ˆ˜Ó Â‡ ‰ÏÂÎ ¨Í˙·ˆ˜ ˙‡ ¯ÈÓ‰Ï ˙Â
ÚÓ· „Á ˜ – ÆÈÓÚÙ
‚‰Ï ÍÈÏÚ ¨ÍÎ Ì˘Ï ·ÂÚÏ ˘È ÚÓ‰ ÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘Ï ˙ÈÎÂ˙ ÌÂ˜È˘‰ „ ˜
ÈË¯Ù ˙‡ ÌÈ¯˘‡Ó‰ ÌÈÎÓÒÓÂ ÍÈ˙ÂÒÎ‰ ÏÚ ÌÈ¯Â˘È‡ ‰ÈÏ‡ Û¯ˆÏÂ
Æ˙ÈÎÂ˙‰
·ÂÚ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· ·È ÌÂ˜È˘‰ „ ˘˜· ˙‡ ˜Â„ · ÔÂÂÈ‰Ï Í˙ ÌÈÁÓÂÓ ˙¯ÊÚ
·ÈÂ ®·¢ÂÈÎÂ ‡ÙÂ¯ ¨ÔÏÎÏÎ ÔÂ‚Î© ÆÌÂ˜È˘ ˙„ÚÂ ÈÙÏ ÂÈ‡ˆÓÓ ˙‡ ‡È
˘ ‡È‰ ‰„ÚÂÂ‰ Æ‰˘˜·‰ ˙‡ ˙ÂÁ„Ï Â‡ ¯˘‡Ï ıÈÏÓ˙
¨·Ï ÌÈ˘ ·˜Ï È‡ÎÊ ‰È‰˙ ‡Ï ÔÂÂÈ‰‰ ¯Á‡Ï  ÏÎ ‡ÏÂ ˙È˘„ÂÁ ‰·ˆ˜ Ï
˘ ¯˜ÂÈ ˙ÙÒÂ˙ Æ‰·ˆ˜Ï ÛÒÂ˙˙
‰˘˜· ˙˘‚‰
‚‰Ï ÏÎÂ˙ ‰·ˆ˜ ÔÂÂÈ‰Ï Â‡ ‰Ó„˜ÓÏ ‰˘˜· · ˘È ·Ï „ÒÂÓ‰ ÛÈÒ ÁÂËÈ
·‚ ÏÚ ¨ÍÈ¯Â‚Ó ÌÂ˜ÓÏ ÍÂÓÒ‰ ÈÓÂ‡Ï ÆÌÈ‡˙Ó‰ ÒÙÂË‰ È
‰‰Â·‚ ˙ÂÎ ˙‚¯„ ÈÏÚ·Ï ˙„ÁÂÈÓ ‰·ˆ˜Â „ÁÂÈÓ ˜ÚÓ
·È ‰Ï‡‰ ÌÈ¯˜Ó· ·Ï „ÒÂÓ‰ ˜Â„ ·ÏÓ ¨ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ¨˙È˘„ÂÁ ‰·ˆ˜ „
ÚÓÏ Í˙Â‡ÎÊ ˙‡ „Á ÌÈ¯Â„ÈÒÏ „ÁÂÈÓ ˜ – ˙„ÁÂÈÓ ‰·ˆ˜Â ÌÈÈÓÚÙ
˙È˘È‡ ‰˜ÊÁ‰Ï :
≈ Æ˙Â˙ÈÓˆÏ ¯˙ÂÈÂ ∑µ• ‡È‰ Í˙ÂÎ ˙‚¯„ Ì‡
ÍÏ ˘È ˙ÂÎ‰ ·˜ÚÂ ¨˙Â˙ÈÓˆÏ ∑¥• „Ú ∂µ• ‡È‰ Í˙ÂÎ ˙‚¯„ Ì‡
®„ÒÂÓ‰ ‡ÙÂ¯ Ï˘ ¯Â˘È‡· ‰˙ÂÓ© ‰ÎÈÏ‰ ÈÈ˘˜ Æπ
™ Æ≤∞∞∏ ¯‡ÂÈÏ ÌÈÂÎ ÌÈÓÂÎÒ‰ ÏÎ
„Á ÌÈ¯Â„ÈÒÏ „ÁÂÈÓ ˜ÚÓ – ÌÈÈÓÚÙ
·È˙ ÚÓÏ Í˙Â‡ÎÊ ˜„ · ÈÓÚËÓÂ Í˙ÂÎ ·˜Ú Ì‡ ˜ ˜Â˜Ê ‰˙‡ ˙Â‡È¯
∫‰Ï‡ ˙Â¯ËÓÏ ÚÂÈÒÏ
ªÌÈ¯Â‚Ó‰ È‡˙ ˙Ó‡˙‰ Æ±
· ÚÂÈÒ Æ≤ ˘ÈÎ¯ ·‡ ˙ ª¯ÊÚ È¯ÊÈ
· ÚÂÈÒÏ Æ≥ ˘ÈÎ¯ ÆÍÏ˘ ˙Â„ÈÈ‰ ÈÈ˘˜ ÔÂ¯˙ÙÏ ·Î¯ ˙
≈ ÚÓ · ÚÂÈÒÏ ˜ ˘ÈÎ¯ ·˜˘ È‡˙· ÍÏ ÌÏÂ˘È ·Î¯ ˙ ÏÚ© ÍÏ ‰Ú – ÈÙ
·‚ÂÓ ®˙Â„ÈÈ‰ ÌÎÒ‰ Ì‡Â ¨˙„ÓÂÚ ‰‡ÂÂÏ‰· ‰ÎÊÓ‰ ˙Â„ÈÈ· ˙ÂÏ
· ‚‰Â ÍÈ‡ ·Ú ‚‰Â‰˘ È‡˙· ÍÓˆÚ ÏÚ ‰‚È‰ ‰˘¯ÂÓÎ ¯˘Â‡ Í¯Â
Æ˙Â„ÈÈ ˙˜ÏÁÓ È„È
≈ ·˜Ï È‡˙ ÚÓ‰ ˙Ï „Á ÌÈ¯Â„ÈÒÏ ˜ – ‡ˆÓ ‰˙‡˘ ‡Â‰ ÌÈÈÓÚÙ
· · ¯Á‡Ï ¨¯˘È‡ „ÒÂÓ‰Â Ï‡¯˘È · Í˙ÈÎÂ˙ ˙‡ ¨‰ÓÈ‡˙Ó ‰˜È„ ·„ ¯
ÚÓ· ˘ÂÓÈ˘‰ Æ˜
˜ÚÓ‰ ÌÂÎÒ
ÚÓ‰ ÌÂÎÒ ·˜ÈÈ ˜ ·Ï ÏÚÂÙ· ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÌÂÎÒ ÈÙÏ Ú ˙ÈÎÂ˙‰ ÚÂˆÈ
 ¨‰¯˜Ó ÏÎ· Í‡ ¨„ÒÂÓ‰ ¯˘È‡˘ ‰ÏÚÈ ‡Ï ™∫‰Ï‡‰ ÌÈÓÂÎÒ‰ ÏÚ 
≈ ÚÓ‰ Ì‡ ÆÁ¢˘ ¥µ¨∏≥∏ ≠ ÌÈ¯Â‚Ó‰ È‡˙ ˙Ó‡˙‰Ï ÍÏ Ô˙È ˜
‚ ‡ÒÎÏ ˜˙Â¯ÓÏ Â‡ ÂÈÙ‚ ÏÎ· ˜˙Â˘ÓÏ© Ï ‚ Æ®Á¢˘ ∑∂¨¥∞± ≠ ÌÈÏ
≈ ÚÓ‰ Ì‡ ˘ÈÎ¯Ï Ô˙È ˜ ·‡ ˙ ÆÁ¢˘ ±µ¨∞π¥ ≠ ¯ÊÚ È¯ÊÈ
‚ ‡ÒÎÏ ˜˙Â¯ÓÏ Â‡ ÂÈÙ‚ ÏÎ· ˜˙Â˘ÓÏ© Ï ‚ Æ®Á¢˘ ≥∞¨±∏µ ≠ ÌÈÏ
≈ ÚÓ‰ Ì‡ · ÚÂÈÒÏ Ô˙È ˜ ˘ÈÎ¯ ˙Â„ÈÈ‰ ÈÈ˘˜ ÔÂ¯˙ÙÏ ·Î¯ ˙ :
‚‰ÂÏ · ÌÈ ·© ·Î¯‰ ¯ÈÁÓ ≠ ÌÓˆÚ ÈÊÂÁ‡ ¯ÙÒÓ ÏÂÙÎ ®ÌÈÒÓ ÈÏ
·‚ÂÓ‰ ·˜˘ ˙Â„ÈÈ· ˙ÂÏ ÏÚ© ÍÏ ÂÚ –  ˜ÏÁÏ ¨®˙Â„ÈÈ‰ ÌÎÒ‰ ÈÙ · –
Æ±∞∞
‰Ó‚Â„ : ·ÚÓ Í˙ÂÎ ˙‚¯„ Ì‡  ·‚ÂÓ‰ ÈÊÂÁ‡Â ¨π∞• ‰„Â ˙Â„ÈÈ· ˙ÂÏ
·˜˘ ÚÓ‰ ÌÂÎÒ ·˘ÂÁÈ ¨∂∞• ÍÏ ÂÚ ÌÈÒÓ ÈÙÏ ·Î¯‰ ¯ÈÁÓ ÈÙÏ ˜
· ˜ÏÁÏ ¨∂∞ ÏÂÙÎ – Æ±∞∞
‚‰Â ÌÈ‡˘Ï · ÌÈ · ·Î¯ Ï˘ ‚ˆÈÈÓ‰ Ì‚„‰ ¯ÈÁÓÓ ∑µ• ≠ ÌÓˆÚ ÏÚ
ÏÚ© ˜¢ÓÒ ±¨≥∞∞ „Ú ÚÂÓ ÁÙ – ¯ÙÒÓ ÏÂÙÎ ¨®˙Â„ÈÈ‰ ÌÎÒ‰ ÈÙ
·‚ÂÓ‰ ÈÊÂÁ‡ ·˜˘ ˙Â„ÈÈ· ˙ÂÏ ÏÚ© ÍÏ ÂÚ – · ˜ÏÁÏ ¨®ÌÎÒ‰‰ ÈÙ – Æ±∞∞±∞
¨·Ï ÌÈ˘
‡ Ì   ˜ È · Ï ˙   Ó Ú  ˜   Ï Ò È „ Â ¯ È Ì   Á „ – Ù Ú Ó È È Ì   · Ò Î Â Ì   ‰ Ó ˜ Ò È Ó Ï È
˘  ˜ · Ú   Ï ‡ Â ˙ ‰   Ó Ë ¯ ‰ ¨   Ï ‡   ˙ ‰ È ‰   Ê Î ‡ È   Ï ˜ · Ï   Ó Ú  ˜    Â Ò Û
Ï ‡ Â ˙ ‰   Ó Ë ¯ ‰ Æ
˜ÚÓ‰ ÌÂÏ˘˙
ÚÓ‰ ˙‡ ¯˘È‡˘ ¯Á‡Ï ¨È‡˘¯ „ÒÂÓ‰ „Á ÌÈ¯Â„ÈÒÏ ˜ – ÌÏ˘Ï ¨ÌÈÈÓÚÙ
ÏÚ ¨ÂÓÓ ˜ÏÁ ˜¯ – ÚÓ‰˘ ˙Ú„Ï ÁÎÂÂÈÈ˘ „Ú ¨Â˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ÈÙ ˘Ó˘Ó ˜
Æ¯˘Â‡Â „ÚÂÈ ‰Ó˘Ï˘ ‰¯ËÓÏ
˘Ó ÍÈ‡˘ ˙Ú„Ï „ÒÂÓ‰ ÁÎÂ Ì‡ ÚÓ· ˘Ó˙ ¨Â˙ˆ˜Ó Â‡ ÂÏÂÎ ¨˜
ÚÓ‰ ˙¯˙È ÌÂÏ˘˙ ˙‡ ·ÎÚÏ È‡˘¯ ‡Â‰ ¨„ÚÂÈ ‰Ó˘Ï˘ ‰¯ËÓÏ ¨˜
·˙Ï ‚Ó‰ ‰ÏÓ‚ ÏÎÓ ÂÊÊ˜Ï Â‡ Â¯ÈÊÁ‰Ï ÍÓÓ ÚÂ „ÂÚ Æ„ÒÂÓ‰ ÔÓ ÍÏ ‰ÚÈ
· ¨„ÒÂÓ‰ È‡˘¯ ˙‡ ˙Â˘Ï Â‡ ˙¯Á‡ ˙ÈÎÂ˙ ÔÈÎ‰Ï ¨ÍÓÚ ÛÂ˙È˘
˘‚‰˘ ˙ÈÎÂ˙‰ · ÏÚ Á˜ÙÏÂ ¨˙ Æ˙ÈÎÂ˙‰ ÚÂˆÈ
˙È˘È‡ ‰˜ÊÁ‰Ï ˙„ÁÂÈÓ ‰·ˆ˜
·ÚÓ ˙ÂÎ‰ ˙·ˆ˜ ÏÚ ÛÒÂ· ·È˙ ¨‰„Â ˙È˘„ÂÁ ‰·ˆ˜Ï Í˙Â‡ÎÊ ˜„
· ÚÂÈÒÏÂ ¨˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â‡ˆÂ‰ ÈÂÒÈÎÏ ˙„ÁÂÈÓ ÆÈ˘È‡ ÏÂÙÈË
Ò Î Â Ì   ‰ ˜ ˆ · ‰   ˙„ÁÂÈÓ‰   È È ˜ · Ú   Ì‡˙‰·   Ï Ò Â ‚   ‰ Ú Ê ¯ ‰   ‰  „ ¯ ˘ ˙   Ï Í ¨   ÏÚ
·‚‰˘ ÚÂÈÒ ˙ÂÓ¯ ¥ ÈÙ ·Ó ‰‰Â Ô‰ÈÈ   Ï ‡   ˙ Ú Ï ‰   Ú Ï   ≤µ•   Ó ˜ ˆ · ˙   ‰  Î Â ˙
Ó Ú · Â „ ‰ ·¯ÈÓ‰  Æ˙È
© · ∏ ¯‡ÂÈ ∞ ∞ ≤   ‰ È ‰   Ó ˜ Ò È Ó Â Ì   ‰ ˜ ˆ · ‰   ‰ Ó È Â Á „ ˙   ≠   π∑∏ ¨ ∂   ˘ ¢ Á   · Á Â „ ˘ ® Æ
‰ÚÈ·˙ ˙˘‚‰
·˙ ‰ÚÈ   Ï Ó Ú  ˜   Ó È Â Á „   ‡ Â   Ï ˜ ˆ · ‰   Ó È Â Á „ ˙   ˙ Â Î Ï   Ï ‰ ‚ È ˘   · Ò  È Û   ‰ Ó Â Ò „
Ï · È Ë Â Á   Ï ‡ Â Ó È   ‰ Ò Ó Â Í   Ï Ó ˜ Â Ì   Ó ‚ Â ¯ È Í ¨   Ú Ï   ‚ · È   Ë Â Ù Ò   ·˙ ÌÂÏ˘˙Ï ‰ÚÈ
ÚÓ  ˙„ÁÂÈÓ ‰·ˆ˜Ø„ÁÂÈÓ ˜ È ˘   Ï ˆ ¯ Û   ˙ Â Î  È Â ˙   Ó Ù Â ¯ Ë Â ˙   Ï ˘ È Ó Â ˘
· Ó Ú  ˜   ‡ Â   · ˜ ˆ · ‰   Â ‡ ˙   Î Ï   ‰ ‡ È ˘ Â ¯ È Ì   ‰ Ó ˙ ‡ È Ó È Ì Æ±±
™ ‰ÓÏ‡ ÔÈ„Î ÔÓÏ‡ ÔÈ„
™˙ÂÓÏ‡Ï ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰ Æ¥
˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰
ÌÈÈÂÏ˙ ˙·ˆ˜ ¨ÌÈ¯È‡˘ ˙·ˆ˜ ‰Ï ˙ÓÏÂ˘Ó˘ ‰ÓÏ‡
ÚÓ Â‡ „Á ˜ – ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï ¨ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ‡˙· ¨˙È‡ÎÊ ÈÓÚÙ
·Ï „ÒÂÓ‰ Ï˘ ÌÂ˜È˘‰ È˙Â¯È˘ ÌÚËÓ ÆÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
ÍÈ‡ Ì‡ Â‡ ¨ÚÂˆ˜Ó ˙¯ÒÁ ˙‡ Ì‡ ÍÏ Ô˙È˙ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰
‰¯˘Î‰Ï ˙È‡ÎÊ ÍÈ‡˘ È‡˙· ¨Í˙ÈÈÁÓ È„Î ÍÚÂˆ˜ÓÓ ˙Ò¯Ù˙Ó
·˜Ó ÍÈ‡ Â‡© ¯Á‡ ˜Â˜ÈÁ ÈÙÏ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ÌÚËÓ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰ ˙Ï
·Èˆ ÛÂ‚ ‚ÂÒÓÂ ˙ÈÈÂÚÓ ˙‡Â ®¯Á‡ È¯Â „ÂÓÏÏ ¨ÌÂ˜È˘‰ „È˜Ù ˙Ú„Ï ¨˙Ï
Æ˘„Á ÚÂˆ˜Ó
·˜ ÌÂ˜È˘‰ „È˜Ù Ì‡ ÍÏ Ô˙È˙ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰·Ò‰ ‰·Ò‰Ï ‰˜Â˜Ê Í‰˘ Ú
ÆÍ˙ÂÓÏ‡˙‰ ·˜Ú ˙ÈÚÂˆ˜Ó
˘‚‰ ·˙ ˙ ·Ï ≠ ÌÂ˜È˘Ï ‰ÚÈ ˙ÈÎ˙ ˘ÂÓÈÓÂ ÌÂ˜È˘Ï Í˙Â‡ÎÊ ˙˜È„
‚‰Ï ˘È ÌÂ˜È˘ ·˙ ˘È ÆÌÂ˜È˘Ï ‰ÚÈ
˙È˙˜ÂÒÚ˙ ‰¯ÈÈ¯˜ ˙¯ÈÁ·
·ÂÚ ·Ï „ÒÂÓ‰ Ï˘ ÌÂ˜È˘‰ „ ÚÂˆ˜Ó ¯ÂÁ·Ï ÍÏ ÚÈÈÒÈ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
„È˜Ù ıÚÈÈ˙È Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· ÆÍÈÈÎ¯ˆÂ ÍÈÈ¯Â˘ÈÎ ¨ÍÈÈ˙ÂÙÈ‡˘ ˙‡ Ì‡Â˙‰
‚ÂÏÂÎÈÒÙ ÌÚ Ì‚ ÌÂ˜È˘‰ ÆÌÈ¯Á‡ ÌÂ˜È˘ ÈÁÓÂÓÂ ÌÈ
‰˜ÂÒÚ˙Â ‰¯˘Î‰ ¨ÌÈ„ÂÓÈÏ ÏÂÏÒÓ
·˜ÈÈ ÌÓÂ˜ÓÂ ÌÈÈÙÂ‡ ¨ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ Í˘Ó ÏÚ ÂÚ – ‚ÂÒ ÈÙ ÏÚÂ ÍÈÈ¯Â˘ÈÎ ÈÙ
„ÂÓÈÏ ˙Â„ÒÂÓ ÔÂÂ‚Ó· ÚÂˆ˜Ó‰ ˙‡ „ÂÓÏÏ ÈÏÎÂ˙ Æ¯Á·˘ ÚÂˆ˜Ó‰
·˘ ‰¯˘Î‰Â ·˜˙ ÌÓÂÈÒ ÆÈÓ„˜‡ ¯‡Â˙ Â‡ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰„ÂÚ˙ ÈÏ
·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï „ÒÂÓ· ÌÈ„ÂÓÈÏÏ ‰ÓÈ‡˙Ó ˙‡ˆÓ Ì‡ „ÒÂÓ‰ ÔÓÓÈ ¨‰‰Â
·Ï ÆÔÂ˘‡¯‰ ¯‡Â˙Ï ÍÈÈ„ÂÓÈÏ ˙‡ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
· ˙ÓÏ‡˙‰ Ì‡ „Ú ÍÈÈ„ÂÓÈÏ Í˘Ó‰ ˙‡ „ÒÂÓ‰ ÔÓÓÈ ¨ÍÈ„ÂÓÈÏ ÔÓÊ
·˜Ï ˜È˘ ¯‡Â˙‰ ˙Ï ÆÍÈ¯Â˘ÈÎÏ ÌÈ‡˙Ó ‡Â‰Â ‰„ÈÓ· ¨ÚÂˆ˜Ó ÍÏ ‰
‰ÈÁÓ ÈÓ„
· ‰ÈÁÓ‰ ÈÓ„ ÌÂÎÒ Æ‰ÈÁÓ ÈÓ„ ¨˘„ÂÁ È„Ó ¨ÍÏ ÂÓÏÂ˘È ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ÔÓÊ
·˜ÈÈ ·˘Ï© ÍÏ˘ „ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÚ˘ ¯ÙÒÓ ÈÙÏ Ú ÌÈÈÂÏ˙‰ ÌÈ„ÏÈ‰ ¯ÙÒÓÂ ®ÚÂ
·Ë ß¯© ÆÍ· · ‰Ï Æ®‡·‰ „ÂÓÚ±≤
Ë · Ï ˙   „ Ó È   Ó Á È ‰   © · ˘ ¢ Á ® ™
‰ÈÁÓ ÈÓ„ ‰ÈÁÓ ÈÓ„ ÈÓ„Ó ≥Ø¥ ÈÓ„Ó ˙ÈˆÁÓ
ÔÓ ÌÈÊÂÁ‡· ±∏© ÌÈ‡ÏÓ ‰ÈÁÓ‰ ‰ÈÁÓ‰
ÚˆÂÓÓ‰ ¯Î˘‰ ®¯˙ÂÈÂ ˙ÂÚ˘ ®˙ÂÚ˘ ±∑≠±¥© ®˙ÂÚ˘ ±≥≠π©
‰ÓÏ‡ ≤µ• ±¨∏∂± ±¨≥π∂ π≥±
 ‰ÓÏ‡ +
„Á‡ „ÏÈ ≥∞• ≤¨≤≥≥ ±¨∂∑µ ±¨±±∑
 ‰ÓÏ‡ +
ÌÈ„ÏÈ ≤ ≥µ• ≤¨∂∞µ ±¨πµ¥ ±¨≥∞≥
 ‰ÓÏ‡ +
ÌÈ„ÏÈ ≥ ¥∞• ≤¨π∑∑ ≤¨≤≥≥ ±¨¥∏π
 ‰ÓÏ‡ +
ÌÈ„ÏÈ ¥
¯˙ÂÈÂ µ∞• ≥¨∑≤≤ ≤¨∑π≤ ±¨∏∂±
∫‰¯Ú‰ ÌÂ˜ÓÓ ˙ÂÁÙÏ Ó¢˜ ¥∞ Ï˘ ˜Á¯Ó· ‡ˆÓ ‰¯˘Î‰‰ ÌÂ˜Ó Ì‡ 
· ˙ÂÁÙÏ ˙ÂÚ˘ ±∂ ˙„ÓÂÏ ˙‡Â ¨ÍÈÈ¯Â‚Ó ·˘ ‰ÈÁÓ ÈÓ„ ÍÏ ÂÓÏÂ˘È ¨ÚÂ
ÆÌÈ‡ÏÓ
·Ú · ˙ÂÚ˘ ±µ≠±≤ ¯Â ·˘ Æ‰ÈÁÓ‰ ÈÓ„Ó ≥Ø¥ ≠ ÚÂ
·Ú · ˙ÂÚ˘ ±±≠∏ ¯Â ·˘ Æ‰ÈÁÓ‰ ÈÓ„Ó ˙ÈˆÁÓ ≠ ÚÂ
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓÂÏ˘˙
·ÏÓ ·Ï „ÒÂÓ‰ ÍÏ ÌÏ˘È ‰ÈÁÓ‰ ÈÓ„ „ ¯Î˘ ˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
·Á˙·© ‰ÚÈÒ‰Â ‰ÈÏ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡ ÔÎÂ ¨ÌÈ¯È˘ÎÓÂ ÌÈ¯ÙÒ ¨„ÂÓÈÏ‰ ‰¯Â
·Èˆ ‰Î¯„‰‰ ˙Â‡ˆÂ‰· „ÒÂÓ‰ ‡˘ÈÈ ÔÎ ÆÍÈÈ„ÂÓÈÏÏ ˙Â¯Â˘˜‰ ®˙È¯Â
ÏÚ ÏÎ‰ ÚÂˆ˜Ó‰ ˙¯ÈÁ·Ï ÔÂÁ·‡‰Â – ·˜˘ ÌÈÏÏÎ‰Â ÌÈÓÂÎÒ‰ ÈÙ ÂÚ
ÆÌÂ˜È˘‰ ˙Â‡¯Â‰·
™ Æ≤∞∞∏ ¯‡ÂÈÏ ÌÈÂÎ ÌÈÓÂÎÒ‰ ÏÎ±≥
ÌÈÈÂÏ˙ØÌÈ¯‡˘ ˙·ˆ˜ ÔÂ·˘Á ÏÚ ‰Ó„˜Ó
·˘Á ÏÚ ‰Ó„˜Ó ÌÂÏ˘˙Ï ˙Â¯˘Ù‡ ˙ÓÈÈ˜ ˘Ó‰ ‰·ˆ˜‰ ÔÂ ¨ÍÏ ˙ÓÏ˙
 ˙‡ÊÂ ÆÌÂ˜È˘ ˙ÈÎ˙ Ï˘ ‰ÚÂˆÈ· Í¯ÂˆÏ
·˜‰ ÌÈ‡˙‰ ÈÙ ÏÚ ≠ ‰È‡˙Â ¨‰Ó„˜Ó‰ ÌÂÎÒ ˜˙·Â ˜ÂÁ· ÌÈÚÂ Æ˙Â
·Ï ·ÂÚÏ ˙ÂÙÏ ˘È ¨Í˙Â‡ÎÊ ¯Â¯È · ÏÙËÓ‰ ÌÂ˜È˘‰ „ ÆÛÈÒ
ÈÚÂˆ˜Ó ÌÂ˜È˘Ï ‰ÚÈ·˙‰ ˙˘‚‰
·˙ ‚‰Ï ˘È ÈÚÂˆ˜Ó ÌÂ˜È˘Ï ‰ÚÈ · ÌÂ˜È˘‰ ˙˜ÏÁÓ· ˘È „ÒÂÓ‰ ÛÈÒ
·Ï · ¨ÌÈ¯Â‚Ó‰ ÌÂ˜ÓÏ ÍÂÓÒ‰ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ÆÌÈ‡˙Ó‰ ÒÙÂË
˘‚‰ ¯Á‡Ï ·˙‰ ˙ ·ÂÚ ˙‡Ó ‰ÓÊ‰ ÁÏ˘È˙ ¨‰ÚÈ ˙¯ËÓÏ ÌÂ˜È˘‰ „
· ÆÚÂˆ˜Ó‰ ˙¯ÈÁ·· ‰Î¯„‰ÏÂ ÈÚÂˆ˜Ó ÌÂ˜È˘Ï ˙Â‡ÎÊ‰ ˙˜È„
¨·Ï ÌÈ˘
ÆÂ· ˜¯ ‰ÈÂÏ˙ ‰È‡ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÍÓÂ˜È˘ Ï˘ ‰‡ÏÓ‰ Â˙ÁÏˆ‰
ÔÎ ÏÚ ÆÍ„ˆÓ ÚÂÈÒÂ ıÓ‡Ó ¨˙ÂÂÎ ¨ÏÎ Ì„Â˜ ¨‰Ï ÌÈ˘¯„
˘ „Â‡Ó ·Â˘Á · ‰„Ó˙‰ ¨Í„ÈˆÓ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙ ‰¯ÈÓ˘Â ÍÈ„ÂÓÈÏ
·˜ ¯˘˜ ÏÚ ·ÂÚ ÌÚ ÚÂ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ È‡ ÆÍÏ˘ ÌÂ˜È˘‰ „
· ÏÂÙÈË‰ ·ÎÚÈ Ú ÆÍÈ±¥
‰Ø˙‡ ¨Í˙Ú„ ˙‡ ‰ÁÈÓ ‰È‡ „ÒÂÓ‰ ˙ËÏÁ‰ Ì‡
·Ï ˙ÂÙÏ ˙ØÈ‡˘¯ ·ÚÏ È¯ÂÊ‡‰ ÔÈ„‰ ˙È ‚‰ÏÂ ‰„Â ˘È
·˙ ‚ ‰ÚÈ Æ‰ËÏÁ‰‰ „
·˙‰ ˙‡ ‚‰Ï ˘È ‰ÚÈ  ÌÂÈ‰Ó ÌÈ˘„ÂÁ ∂ ÍÂ˙· ˘È ‰¯ÒÓ˘  ÍÏ  ˙ËÏÁ‰
Æ„ÒÂÓ‰
‰„Â·ÚÏ ÌÈÈ¯ÂÊ‡‰ ÔÈ„‰ È˙·
„ÒÂÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ ¯ÂÚ¯Ú Æµ
· Ï˘ ‰ËÏÁ‰ ÏÚ · ÈÙ· ¯Ú¯ÚÏ ¯˘Ù‡ È¯ÂÊ‡‰ ÔÈ„‰ ˙È ∫ÌÈÏ˘Â¯È ¨Èˆ¯‡‰ ÔÈ„‰ ˙È
Ú È ¯ Î ˙ Â · ˙ Ó È ˜ Â „ Ë Ï Ù Â Ô
ÌÈÏ˘Â¯È · ßÁ¯ ≤∞ ÒÂÙ„‰ ˙È ∞≤≠∂µ¥∂¥¥¥
·‡ Ï˙ ·È ≤µ Ô˜Â˘ ßÁ¯ ∂∂µ≥≤ ∞≥≠µ±≤∏≤≤≤
‰ÙÈÁ ±≤ Ì¢ÈÏÙ ßÁ¯ ≥≥∞πµ ∞¥≠∏∂π∏∞∞∞
ËÙ˘Ó‰ ÏÎÈ‰
˙ÈÏÈÚ ˙¯ˆ ·¯ ˜ÁˆÈ ˙ÈÈ¯˜ ¨ÔÈ
ËÙ˘Ó‰ ÏÎÈ‰ ±∂∞∞∞ ∞¥≠∂∞∏∑∑∑∑
·˘ ¯‡· Ú ¨µ ‰ÂÂ˜˙‰ ßÁ¯
ËÙ˘Ó‰ ÏÎÈ‰ ∏¥±∞≤ ∞∏≠∂¥∑∞¥¥¥
· È ˙   ‰ „ È Ô   ‰ ‡ ¯ ˆ È   Ï Ú ¯ Ú Â ¯ È Ì
ÌÈÏ˘Â¯È ≤∞ „ÂÒÈ‰ Ô¯˜ ∞≤≠∂¥π∑∑∑∑±µ
ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒ
·Ï „ÒÂÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ˙ËÏÁ‰ Ì‡ · ÈÙÏ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ·ÚÏ ÔÈ„ ˙È ‰„Â
ÈËÙ˘Ó‰ ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÎ˘ÏÓ ÌÈÁ ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒ ˘˜·Ï È‡˘¯ ‰˙‡ ¨¯ÂÓ‡Î
‚‰Ï ÍÈÏÚ ‰˘˜·‰ ˙‡ ÆÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó „È ÏÚ˘ · ˘È ˙Î˘ÏÏ „ÁÂÈÓ ÒÙÂË
ÆÍÈ¯Â‚Ó ¯ÂÊ‡·˘ ÈËÙ˘Ó‰ ÚÂÈÒ‰
ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒÏ ˙ÂÎ˘Ï‰
™ · ‰Î˘Ï‰ ·˘Â˙ ˙‡ Ì‚ ˙˙¯˘Ó ÌÈÏ˘Â¯È „Â„˘‡ ¨˙‚ ˙È¯˜ ¨ÔÂÏ˜˘‡ È
Æ˙ÏÈ‡Â
Ó Á Â Ê Î ˙ Â · ˙ Ó È ˜ Â „ Ë Ï Ù Â Ô
™ÌÈÏ˘Â¯È Á¯ ’ ± ‚¯ÂÒ‰  π¥±¥µ ∞≤≠∂≤±±≥≥≥
· ‰ÙˆÓ ˙È
·‡ Ï˙ ÊÎ¯Ó‰Â ·È ¥ „ÏÂÒ ‰ËÈÈ¯‰ ∞≥≠∂π≥≤∑∑∑
ÔÂÙˆ‰Â ‰ÙÈÁ ß‡ ±µ Ì¢ÈÏÙ ß„˘ ∞¥≠∏∂≥≥∂∂∂
‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÈÈ¯˜
·˘ ¯‡· Ú ≥≥ ¯Ê˘ ß„˘ ∏¥≤∞∞ ∞∏≠∂¥∞¥µ≤∂
·© µ≥¥ „¢˙ ÌÚÂ ˙È ®±∂
ÔÂÙÏË Ò˜Ù
È˘‡¯‰ „¯˘Ó‰ „˘ ’ ÌÈÏ˘Â¯È ¨±≥ ÔÓˆÈÈÂ  ®∞≤©∂∑∞π∑¥≥ ®∞≤©∂µ∏π≥∏∂
„Â„˘‡ ±¥ ÌÈ·‰ ßÁ¯ ®∞∏©∏∂∏∂∂∏∂ ®∞∏©∏∂∏∂∑≥∑
ÔÂÏ˜˘‡ ±∞± ‡È˘‰ ®∞∏©∂∑¥±±≥≥ ®∞∏©∂∑¥±±¥∞
·˘ ¯‡· Ú Á¯ ’ ∂ ÔÂÒÙÏÂÂ  ®∞∏©∂≤πµ≥≥∞ ®∞∏©∂≤πµ¥≥π
·≠È· ˜¯ ·ÂÂ¯‰‡ ßÁ¯ ±≤ ıÈ ®∞≥©∂±µ≤π∑∞ ®∞≥©∂±µ≤π≥±
‰¯„Á Á¯ ’ ∑ ‰ÙÈ ÏÏ‰  ®∞¥©∂≥≤∏≤¥µ ®∞¥©∂≥≤∏±±µ
ÔÂÏÂÁ ·Ï ÒÁÙ ßÁ¯ · ˙ÈÙ ¨≤∂ ÔÂ ˙˜¯ ®∞≥©µ∞≤≤µµµ ®∞≥©µ∞≤≤¥≤≤
‰ÙÈÁ „˘ ’ ∏ Ì¢ÈÏÙ  ®∞¥©∏µ¥¥∑∞≤ ®∞¥©∏±≥¥π¥±
·Ë ‰È¯ Á¯ ’ ± ÛÈ„Á Ï‡ ÈÎÊ  ®∞¥©∂∑≥∏±∞≤ ®∞¥©∂∑≤≤≥πµ
ÂÙÈ Á¯ ’ ≥∞ ‰ÓÂ˜˙‰  ®∞≥©∂≤µ∞≥∞± ≥©∂≤µ∞≥∞≤ ®∞
ÌÈÏ˘Â¯È Á¯ ’ ¥ ÁË˘ Ô· ÔÂÚÓ˘  ®∞≤©∂∑µµ¥∏∞ ®∞≤©∂∑µµ¥≤±
®∞≤©∂∑µµ¥≤≤
‡·Ò ¯ÙÎ ≥π ÔÓˆÈÈÂ ßÁ¯ ®∞π©∑¥∑π∏≥± ®∞π©∑¥∑∏≤¥≥
Ï‡ÈÓ¯Î ±± Ï‡¯˘È È‡È˘ ßÁ¯ ®∞¥©ππ∞∑∏±µ ®∞¥©ππ∞∑∏≥π
‰È¯‰ „˘ ’ ∂≤ ÔÓˆÈÈÂ  ®∞¥©πµ≤∏±≥∏ ®∞¥©πµ≤∏∞≤µ
˙¯ˆ Á¯ ’ ·ˆÁÓ‰  ≥ ˙Â ®∞¥©∂∞≤∑∏∂∏ ®∞¥©∂∞≤∑µ≥π
‰È˙ ∂∏ Ïˆ¯‰ ßÁ¯ ®∞π©∏∂∞≤∏∑π ®∞π©∏∂∞≤∑±≤
‰ÏÂÙÚ Á¯ ’ ± ÌÁÓ  ®∞¥©∂µ≤π≤≤∞ ®∞¥©∂µ≤π≤∞∞
‰Â˜˙ Á˙Ù Á¯ ’ ∑≤ „ÏÈ˘ËÂ¯  ®∞≥©π±±¥∏π∂ ®∞≥©π±±¥∏π∑
˙ÂÈ¯˜ ÌÈÈÁ ˙È¯˜ ¨µ∞ ˙ÏÈ‡ È¢Á‡ ®∞¥©∏¥∂∑µ±∂ ®∞¥©∏¥∂∑µ¥∏
ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯ ‚ Ï‡¯˘È ßÁ¯ ∑ ÈÏÈÏ ®∞≥©π¥≤∂∂∞¥ ®∞≥©π¥≤∂∑∏≥
·ÂÁ¯ ˙Â Á¯ ’ ÒÈÙ ßÁ¯ ˙ÈÙ ¨∂¥ ÊÓ¯  ®∞∏©π≥¥µπ≥π ®∞∏©π¥µµπ∑∑
‰ÏÓ¯ Á¯ ’ „  ±± ÒÓ È ®∞∏©π∑∑∑¥∞µ ®∞∏©π≤±πµ≤µ
Ô‚ ˙Ó¯ Á¯ ’ ±µ ÌÈ‡ÂÓ˘Á‰  ®∞≥©∂∑µ±≤≥¥ ®∞≥©∂∑µ±≤∂±
·‡ Ï˙ ·È Á¯ ’ ±∑ ‰„˘ ˜ÁˆÈ  ®∞≥©∂≤µ∞≥µ∂ ≥©∂≤µ∞≥≤∑ ®∞
ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰ ÈÙÈÒ· ÌÂ˜È˘‰ ˙Â˜ÏÁÓ±∑
ÛÈÒ‰ Ì˘ ˙·Â˙Î ÔÂÙÏË Ò˜Ù
™˙ÏÈ‡ ±≤ ÔÈÈ„Ó ßÁ¯ ∞∏≠∂≥∂πµµµ ∞∏≠∂≤πµ¥≥π
· ˘Ó˘ ˙È ∏ ‡È˘‰ ßÁ¯ ∞≤≠ππ∞∂±∞∏ ∞≤≠ππ±∏¥≥∏
∞≤≠ππ∞∂±≤±
‰ÈÏˆ¯‰ ¨≤≤ ÔÂÈ¯Â‚ Ô· ∞π≠πµπ¥¥¥∏ ∞π≠πµπ¥¥±π
± ¯ÈÚ‰ ¯Ú˘ ∞π≠∑¥∑π∏≥±
∞π≠∑¥∑π∏≥≤
™™˙ÈÏÚ ˙¯ˆ ± ÏÓÚ ßÁ¯ ∞¥≠∂∞≤∑∂π± ∞¥≠∂µ∂≥≥∞±
‰˘Ó ÛÈÒ · Ô·‡ µ ‡ËÂË
™™™ÌÈÏ˘Â¯È ÌÈÏ˘Â¯È Á¯ÊÓ ∞≤≠∂∑µµ¥±π ∞≤≠∂∑µµ¥≤±
ÂÎÚ ‚ ßÁ¯ ·È ¥ ÈÈÒ È¯Â ∞¥≠ππµµµ∏∞ ∞¥≠ππµµµ∏¥
˙Ùˆ ±∞∞ Á¢ÓÏÙ‰ ßÁ¯ ∞¥≠∂∏≤µ±¥µ ∞¥≠∂∏≤µ±≥≥
˙‚ ˙È¯˜ ¥¥ ˙Â‡ÓˆÚ‰ ßÁ¯ ∞∏≠∂∂≤±∑¥¥ ∞∏≠∂∂≤±∑∂≤
ÈÎ‡ÏÓ ˙È¯˜ ≤ È¢˘¯ ßÁ¯ ∞∏≠∏∂±≤∂∑¥ ∞∏≠∏∂±≤∂¥µ
‰ÂÓ˘ ˙È¯˜ ¨¯ÈÚ‰ ·Ï ÔÈÈ·
È¯ÁÒÓ ÊÎ¯Ó
Æ˙ ≤¥≤ Æ„ ∞¥≠∂∏≥∂∞±≥ ∞¥≠∂π¥≤µ≥∂
˙Â¯„˘ ≤± ‰„Â‰È Ô· ßÁ¯ ∞∏≠∂∂≤¥µ¥∑ ∞∏≠∂∂≤¥µµ¥
∞∏≠∂∂≤¥µ¥∏
™™ÌÚ¯Ù˘ ÌÚ¯Ù˘ È˘‡¯ ßÁ¯ ∞¥≠π∞∏µ≤±∑ ∞¥≠π∏∂≤∞µ∏
‰˘Ó ÈÙÈÒ· ÌÂ˜È˘ ˙Â˜ÏÁÓ
™ ·˜ ‰˜ ˙Ï · Ï · ÌÂ˜È˘‰ ßÁÓ ÌÚ ˘‡¯Ó ÌÂ‡È˙·  ÌÂ˜È˘ ·˘ ¯‡· ÛÈÒ ÆÚ
™™ ·˜ · Ï‰˜ ˙Ï · ÌÈÈÓÚÙ ˙ÓÈÈ˜˙Ó ÌÂ˜È˘ ·˘ ÆÚÂ
™™™ ·˜ È˙· Ï‰˜ ˙Ï ·ÂÚ ÌÚ ˘‡¯Ó ÌÂ‡ · ÌÂ˜È˘‰ ˙„ ÆÔÂÙÏË±∏
ÌÈÙÈÒ· Ï‰˜‰ ˙Ï·˜ ÈÓÊ
È Ó È Ì ˘ Ú Â ˙  Â ˘ ‡ È Ì
‡ ß ¨   ‚ ß ¨   ‰ ß ∞ ∞ ∫ ∏ ≠ ∞ ≥ ∫ ≤ ± Î Ï   Ú  È È  È   ‰ · È Ë Â Á   ‰ Ï ‡ Â Ó È
· Ò  È Û    ˆ ¯ ˙   · È Ó È Ì   · ß ¨   ‚ ß ¨   ‰ ß
· ß ¨   „ ß ∞ ∞ ∫ µ ± ≠ ∞ ∞ ∫ ∑ ±  Ù ‚ Ú È   Ú · Â „ ‰ ¨   ‡ Ó ‰ Â ˙ ¨
È Ï „ È Ì ¨   Ó È Ï Â ‡ È Ì ¨   ‚ · È È ‰ Æ
· Ò  È Û   ˙ Ï ≠ ‡ · È ·   ‡ È Ô   ˜ · Ï ˙   ˜ ‰ Ï   ‡ Á ¯   ‰ ˆ ‰ ¯ È È Ì
˜ · Ï ˙   ˜ ‰ Ï   · · ‡ ¯   ˘ · Ú   Â „ È Ó Â  ‰ ∫
   È Ó È Ì     ˘ Ú Â ˙
‡ ß ¨   ‚ ß ∞ ≥ ∫ ∞∏ ≠ ∞ ≥ ∫ ¥ ±
· ß ß„ ¨ ∞ ∞ ∫ ±µ ≠ ∞ ∞ ∫ ±∑
∂∞µ∞ ÈÂÙÏË „˜ÂÓ  ™ ±≠≤≤≤≠∂∞µ∞ Â‡
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